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I. 方法と対象
WHOのウェブサイトより、 WHO Global 
Competency Modelを、ダウンロードし、これを日本






1. WHO Global Corroetency Model の構成と内容
文末に翻訳文章全文を示した。
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5. WHOの中で学習と人材育成の機会を創り出す。 5. WHO内部での官僚主義的文化や階層的権力を維持しようとす
る。
13)保健のリーダーシップ上でのWHOの地位を高める。
定義:保健課題で、 WHOをリーダーと見なすこと。 WHOの使命に支援を求めること。対象者からの援助を導くような方法で、調整し計
画しコミュニケーションすること。
適切な行い
1. WHOの使命や事業をうまく推進する。
2. WHO内外の人々とうまく交渉する。
3.活動がうまく展開できるように、他の人々との合意を得る 0
4.他人との関係で、権威を示し、信頼される。
5. 一連の適切な技術を用いながら、複雑で高レベルのメッセー
ジを送る。
不適切な行い
1.重要な課題について弁明したり推進したりできない。
2. 人々に影響を与えようとする時に、不適切な議論をしたり、
有効でない協議を行ったりする。
3.持続可能な合意を取り付けられない。
4.信頼性に欠け、前向きな影響を与えられない。
5.対象者に込み入ったメッセージを送れない。
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